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Abstrac t - The l,;,vnls do SuI Shoshonitic AS5O('iatioll is lundt' up of a Wide r,mge of inLrusin' .md 
eX!nlsiv(' rocks, induding monzodiorite:; to syen()gwnit('~. tradlyhasalts 10 rhylites, ami spessartitic 
laml)roJlh~'Il'S. as \1('11 Their JK'trogl"llllhit. mint'"ralogic and gcodl('mieal f('mull"S art' consiSl('nt with thOS(' 
of typical shoshonitic associations. The most remarkable geochemical features, beside; the sharp increa.5(' 
of K.,O from basic to intermediate terms. are the high Sa and Sr concentrations. and moderate amounts of 
P.,O~, TiO;!.' Zr. Nb. Y. and r_ Their nEE patlems arc characterized by Cen valu('s around 100, Ce"lYbn r,ltios 
dOse 10 II), and neg,l\ive Eu anomalies only in the most differentiated granites. EvoluL!ve magmalic 
Ilr'oct'SSC:; were dominall'd by tnilWl"ld fr,lctionntion and contaminatIon, TIll' fortller is also It'Stified by lhl' 
presenC(' of absarokllit: MId anonosnit· ('unmlntit· rocks, This m;J~lI1"lislll ~~ lnOSlly lllamelh(", With ~;Sr "''Sr 
initial r,l11OS close 100,10-l. LIS age IS .(bout &I!) Ma. tlwrkinA lilt'" filml sm!(('S of Br.lSiliano Orog('"ny Lik~' 
othcr Similar shoshollll it associaJiolls. 11ll" 1~1.I'ra.~ do Sui Shosholl11 ic Association :;hows h~h m~'lallog('n('lk 
po(enci;11. i!;tniculnrl.I' for {'()]Jper lUlIl gold-bl';lring minera!i7.atlHns, 
Resumo - A ASSO{']ll<'(Io Shoshonllit.( d{' Lavr;,s do SuI mdlli \U1HJ grande ~ariedade dt' rot:has i1l1ru~il'!L~ 
e extnlsil'as, dt'Sde lraquihas."Iltos al(i riohlos. d('" lllollzodioritos ate sienogranllOS e lamprOfiros t'"SJlt'SSarti 
ticos, Suas ("'ll"llctl'riSlltas mineralt~gicas. petrogr.lfi("as l' geoqufmiC'.lS 5<io ronsiSlel1l<'S 00111 a:; ell' assoc:'ia~~'s 
shoshonfw'as tfpicas_ Emre os ;L~ P('OOS quimicos milis relevanl('"s, al~m do ahrulltO ('"nriqU('("in1l'nlo ('Ill 1\,0 
dos t('"mll)S hiisioos a1(' os in]('rnwdl('\rios, destat"a1l1 se os elevados l<'On's dl' Ba I' Sr, (~)!1('(·Jllr(l~~iI·s 
rnoderalilll; dl' TiOJ , P~O,,_ Nb. Zr, Y I' F Seus llildrt'k'S de lerms ral"llS sao Clanl('I('ri7.udos por 1':llur\'S ,II- ('('" 
em lorno d~' 100. 1"<17.ik's ('en 'Vb" IlrOxlluas de Uj (' ilus(lncin dl' :onomalias de ~;u. sO rt'gISlr,lrhL~ nos lPm",,; 
Ar;milinl'; nl;IIS ('\"olllltlt):; ,\ dif(,I"{'I1("];I<'1Io lIos l11ugrnas shoshonilit'OS envo1veu pl"OCesSOS t~uU~"nila111("s d1-
fr;Lcionanwl1Io minl'l"lll (' t:ontalnin"~'i1o_ registl"ll!lcio-!;(' a ]Jr('s.en<·u de roehns l·\ItlIUI,lti(';L~ !lh:;;l rOI[1I11i<';~~ ,. 
anurlosil it,;(s, 0 llHL!(llHLlbJII\l ~ (!omirlHnl!'mentC manttllieo, C()Ill I"<17.Ues init"illis 117Srt''''Sr ]lJ"(i~inm,~ dp 41,741-1 
Sua id~dt, silllaSt'" I'm lorno de 6·11) Ma, assinalando os <'Sialli!)s fitHlis dll Orogl'nl'S£' Brasilia";). A ('wlII!,l" 
tie asso('ia~it'S sill1ilart~. A ASS()(·ia(".lo Shoshonilif;) de La\,r;L~ do Sullem ('Iev,ul .. IIOH.'l1fi,Llirl,uh' ItlI·taluH'· 
n~\ic;l, prmupahnl'nll' 1I<lm dellOsitos in<"1uindo slllfl'IOS de rohl"\' I' ouro, 
INTROO U«;:AO 
A presen~a de rochas de afinidade shoshonftica no 
Escudo Sul- rio-grandense roi aponlada por Nardi ( 1984) 
com base nos dados re lativos aD nucloo do Complexo 
Granftico de Lavras do Sui, sugerindo ainda a ocorr€:n-
cia de lerrnos shoshonfticos na seqLlencia vulciln ica da 
mesilla regiao. 
Lima (1985), Lima & Nardi ( 1985) e Nardi & Lima 
(\985) inclufralll a sC<IOencia vulcanoclastica da regiao 
de Lavras do Sui eo m1cleo do com plexo homOnimo na 
Associa~(io Shoshonftica de Lavras do SuI. fundamcn · 
lados principalmente nos c riterios sugeridos por Morri 
son (1980) e enfalizando 0 lfpico enriquecimento em 
Ba, Sr e Kp associado a valores moderados de Nb, Zr 
e Vb. Foram reconhecidos inicialmentc como lipos 
litoi6gicos dominallles nesla associa~ao rochas vtllea-
nociasticas traquiandesilicas e i)cnmorcflic(ls, dcnomi 
nadas anleriormente, por Robe rtson (1966), de And(>-
sito Hilario, e illlrusivas monzogranfticas cknominadas 
Granito Lavras por Thixeira & LC'inz (1942). 
Nardi & Lima ( 1987) incluiram 0 MonzogrunilO San 
ta Rita (Naumann , \985) na Associac-uo Shoshonftiea 
de Lavras do Sui (ASLS), relacionando-a ("Olll os ('Sla 
gios finais da Orog@nesc Brasiliana, precpdendo 0 mag 
matismo aiealino supcrsatu rado em s fliea descrito mais 
recentemente por Nardi & Bonin ( \991 )_ 
Nardi & Lima (1988) caraclNil,aram 0 hidrolt'nlla 
lismo prcsente nas rochas (\('ssa assodar,lo, aponlilndu 
sua e levada pot.cnciaJidade' Ilwlalogf'JU;li('<I (' sll~('rilJdll 
a presenc;a de lIlll sistema do tipo ('(11m' lJ(irfiro. Ml'xias 
(1990) relacionotl est(' sisU'ma hidmU'rlllaJ ("0111 a illln! 
sao do granita de' Lavras do SuI. 
Lima & Nardi ( i991a) d('S("f('lll'f'dm lampr6fJrOS es 
pessanflicos COmlxl/l('nt('s dl'ssa associatio constituln 
do fiornos, diqups (' la\'as assodadas Lima & ardi 
( 1991h) sllgf'riralll quI" a ('\"()ill~'in dos magmas shosho 
nflicos t'llvolv('u prindpalmrntl.' rracionamento rome 
rat (' quP aJgullliL'i rot-has ahsaroquCtk'as dl' LaVf'd,'i do 
Sui l)(xJpm rt'jlrl'SIO'ntar rut-has dt, car-cit!'r ('unlllialim, 
Nos l('rlnos mais tiift'rt'n( 'iudos ps,,>('s alllon's Jlrt'l1l11i 
zam a atua(:ao cit' pn)( '('s,'.()S dl' (~)lllamilm~·;lo. 
Est!, trabalhn rl'\"lsa <l'i prindpais f('i,,")('5 ja ell'sITi 
tas cia :\SLS e aprt'st'nta sintl'ti(';,unenll' r{'sullados nh 
tidos r{'C'E'nICIlWnIP, 
Caracteriuu;io Mineral6gica e PetrogrMica 
A Associa(;,ao Shoshonftica de- Lavras do Sui e ('OILS 
titurda pot" rochas vuJdinicas basicas a inlNrnedi<'irias, 
bcm como por rochas hipabissais e piut6niC'as com am 
plo espectro cornposicional. 
As rochas basicas ocorrem como derrames, con-
centrando-se nas portOes basais da seqQ~ncia vulcani-
ca, e como pequenas intrus5es semi -circularcs. sao cons-
tilllrdas por plagioclasio (labradorita-andesina), clinopi-
rox~nio (\V04:~n4IFsHJ e olivina (Fo~;(),J acompanhados 
de quantidades acess6rias de apalita e magnelita lita-
nffera. sao na maior parte dos casas porlirrticas e hemi-
cristalinas, tendo sido identificada a presenyt restrita 
d(' taquilito e sideromelano. A olivina ~ a fase mais 
prccoce nestas rochas e geralmente mOSlra-se transfor-
mada em serpemina, carbonatos, iddingsiLa ou bOulin-
gila. PlagioclJ.sios parcialmente inclusos em ciinopiro· 
x~llios caracteri7.am texturas suboffticas, sugerindo a 
('Olllemlx>raneidade da cristaJizaI;:<1o dessas fases. A mag· 
netila titanffera ocorre como microfenocristais. enquan 
to it apalita geralmente passui um habito acicular deli 
!lindo uma texLUra qtlench. 
As rochas vulcflnicas intermedi~rias sao os lipos 
liLol6gic'Os dominanles na Associacao Shoshonftica de 
Lawas do SuI. Ocorrem como derrames geralmente in 
t('r('alados ('IllH' LUfos de queda e brechas vuldinicas e 
romo diques tardios que oortam rochas de l.'Omposi~ 
mais diferenciadas. sao tipicamente porfirfticas, sendo 
comuns fenocristais de plagioclJ.sio com at~ 2cm. Dis-
tingu(,Ill'se das anleriores pclo predomfnio de feno· 
cristais de plagioclJsio sobre aqueles de clinopiroxenio. 
magnetita titanifera , apatita e mais raramente. olivina. 
o alongamemo dos grJos aliado ao int('nso fraluramen 
to s:.io sugesti\'os de nipido resfriamento. Alguns desles 
mostram zona~s normais e invers<:lS , situando·S(' com 
posirionalmcnt(' no intervalo An!II __ ~!' 0 clinopiroxenio 
(Wok,En!IFsl") ocorrc como microfcnocristais isolados 
ou agrupados. dcfinindo neste ultimo caso uma textura 
do tipo glomerolx>rfirftica. Nestes grJos sao comuns 
inclus6es de magnet ita titanffem e, mais raramente, 
apatila. Esta tlltima difere em habito daquclas observa 
das nas rochas b,i$icas por constituir prismas bem for-
mados evidenciando uma cristalizacao mais lenta e pro-
vavehncnte precocc. A malriz e oonstitufda Ix>r micr6-
HlOS e cristalitos de plagioclJ.sio (An.JI!t,), geralmerHe 
alinhados definindo uma textura traquitica, en\'olvidos 
('m alguns casas por material originalmente vftreo trans 
formado principal mente. em clorita. As fases hidroter 
rnais prescntes s,io carbonalos calciticos, pistacita, mi 
ca branca e clorita. 
Estratigraficament(' acima da scqu~ncia anlerior 
<x:orrem lampr6firos espessartfticos na forma de lim 
dDillO de lava, como peQuenos derrames e diques. Pc· 
trograficamente domina a textura panidiom6rfica reo 
prescntada por fenocristais de anfib6lio (hastinguisita), 
por vezes anelando criSlais precoces de clinopiroxenio, 
quimicamente pr6ximos a composicao de salit<l, envoi 
vidos Ix>r uma matriz oonstitufda essendalmente Ix>r 
micr6litos de plagioclJ.sio e, mais raramente, sa.nidina. 
Foi taml>em constatada a pre5en{!a de microfenocrisL:1.is 
d(' apatita. Fei{'6es globulares definidas pela presen{!a 
d(' grJos de quart7..0 envolvidos por microfenocrislais 
de anfib6lio sao comuns. Fenocristais de plagioclasio 
<"Olll bordas reabsorvidas foram tam~m observados em 
algumas amostras. 
As rochas hipabissais sao consliLUfdas predominan-
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temente por termos mon7.0nfticos a quartzo monzonfti-
cos, alem de raros diques de composi{!"do andesitica e 
riolftica. Os primeiros ocorrem como necks, diques ane-
lares e peQlIenas intrusOes (Lima & Gastal, em prep.) 
constiLuindo lIllla fei{!ao anelar que envolve m.icleo do 
Complexo Granftico de Lavras do SuI. Nestas oomposi-
{!Oes predomina a t.extura porlirftica representada por 
fenocristais de plagioclJ.sio. feldspalo alcalino (Or.",.Ab~, 
A"oICe~J, anfib6lio do grupo das hornblendas, e clino-
pirox~nio, envolvidos por uma matriz fancritica lina a 
mMia rica em plagioclasio. Fenocristais de biotita, em 
bora rams, e quartzo concentram-S(' mlS composi~s 
mais d iferenciadas. Destaca-se IUlS oomposi{!6es mon-
zonfticas a quarlZO-monzonilicas a prcsem;a localizada 
de cristais de feldspatos com all' Scm de diametro, 
csporadicamente cxibindo lexturas antirapakivi. A pre· 
sen{!a de eIlclaves conslituido::., quasc que exclusiva-
mente, l)Or anfib61ios parece tam~m rcstrita a estas 
composi{!6es. Enc/'lvcs de lampr6liros espessartilicos 
mOSlram fei{!6es indicatlvas de mistura hClerog~neadcs ­
ses Ifquidos. Junto aos diques anelares ocorrem Olllras 
rochas de composi<'i)es singulares que variam de hi-
perstenio monzodiorito au! hiperst~nio·quartzo sienito. 
Esses corpos possuem uma forma sinuosa alongada e 
concentram-sc no comaro com a borda leste do COm-
plexo Granftico de Lavras. Foram inicialmente descri 
I.<.lS como rochas charnOCjufticas mais antigas que a ASLS 
(De Ros & Fernandes, 1981), po~m estudos recentes 
(Gastal & Lima, em prep.) demonSlram que estas lito-
logias representam parte da referida associa¢.io. Desta 
ca·S(' lambem a prescn{!a de pequenos corpus cumula 
tivos de composicao anortosflica. 
Os diques riolflicos representam os epis6dios fUlais 
do magmatismo shoshonitico, oorlando as litologias an 
leriormente descritas. Possuem uma textura porfirftica 
lfpica com fenocristais de quart7.o, feldspato pot<issico 
e plagioclasio, alem de homblenda como mineral varie-
tat. A matriz e fanerftica fina e constitufda essencial-
mente por quartzo e feldspalos. Estes diques paden] 
est.ir relacionados aos pequenos dep6sitos do tipo flow 
d(' oomposi{!ao acida que ocorrem localizadamente na 
po~ao nordesle da Folha de Lavras do SuI. 
Os terrnos imrusivos da ASLS abrangem desde com-
IXlSiC6cs monzoniticas ale- sienogranftiC'dS, constituindo 
I r(ls corpos principais (Fig. I): 0 Monzogranito Santo 
Antdnio(Barros, 1992),0 Monzogranilo Santa Rita(Nau -
mann, 1985) C 0 nucleo do Complexo Granitico de La-
vras do Sul (Nardi, 1984). Suas feit;'Oes gerais indicam 
lim carater epizona!' scm evid~ncias de deforma{!3,o 
dlk-til . Thxlumlmcnt(' suas C'Macterfsticas mais relevan· 
tes s:.io a euedria dos anfib6lios e 0 carater tardio do 
fclclspato alcalino. A oomposicao qufmica das fases mi-
n('rais corresl>onde a dcscrita nas rochas extrusivas. ~~ 
importante assinalar a presen{!a de enclaves microdio-
riti{"OS, evidenciando provavelmcnte a coexistkncia de 
Ifquidos bJ.siros com os magmas geradores destas intru-
S()('s_ 
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EJ I~()('has \'ukanossP(hlllt'rllarl'S r::-::I I(o('"has vu]cdno!>St'diment;Ir!'s ~ {IiI ASSOCla<:i1o Shoshonfll{'a III." 
L;lvras do SuI 
EJ Granil6ides mdif("n'n('IUlios 
Se<:lll~n(,l;IS meLa \'ukanosSf'C!im('ntar.,s 
(Fkies Xis1.o-verd\') 
Gnal~ f,kil'S anFibuhto 
Gwnulitos Santa M,Iri<1 Chico 
i\!;."")(·ia~,a,, Sh"shfllll1i,,, d,· Lln.~~ do Sui 
I \·nl,·;",nk,,-,. Ihp"Io~~"Il" ,. So·,IUI"·U',tn . ," ", ,,1., 
2 {'nltll'kxu{ir;Ulil'<1'ct,· l"I~·r" 1"sui 
:\ Mnnmgr.m •• n S;UI';' Iii •.• 
I ~I()]\1JJwm\lto SanTo !\n1(,nin 
Omrrf>nna ,It- !"Llupnjfims 
f igurn I Esbol;'o grol6giro de Lavras do Sui, ressallando a distnbuicOO tlas llJ('has da ASS(M-iu\'Ju Shosh()nfllrJ dl' La\"ra.~ tin SuI. cunr"rtT1I 
Lima & f',:ardi (199 1). 
variar;ao regular c complela dcsde COtnl>osiwes basi 
cas, lransicionando para rochas intermediarias satura 
das em silica, at~ atingir uma cond it;ao sup('rsaturada, 
represemada pela nudeo do Complexo Granftico de 
Lavras do Sui, pelos granilOs Santa Rita e Santo AnlO-
nio, alem de diques e flows ticidos. Dados groqufmieos 
refercntes a essas roehas sao apresentados par Barros 
(1992), Lima & Nardi (1991a), Nardi & Lima (1985), 
Nardi ( 1984) e Lima (em prep.). 
Gcoquimicamente as roehas desla associacao ea 
ra(tC'ril'..am-se por leOres cI(' AI.O _ QUE' (T('S("('1ll dos ler 
mos hasicos, ('om um valor c'm' media d(' 14' '. para 
cerca de 19% nus C'omposiCOcs intermpdiarias voltando 
a deC'rescer no inlC'rvaio em torno de 62· 7;3% <i(' SiO 
para lim valor mfnimo de i;J'Xo. 
Os teores de TiO! manltmse relalh'am('nt(' CUlt-
tantes nas oomposicOes Msicas a interm('diarias, 
o valor media em torno de 1%, decresc('ndo no f'n 
nas oomposic6es mnis difercnciaclas pam leoff'S da 
dem de 0 ,4%. Os teores relativamente c"'''''.~ •• _ 
sugestivos de que a percentagem de fracionamenw de 
magnelita titanUera nao foi elevada. 
Os conteudos de FeO e MgO decrescem rapida-
mente nas composi¢es basicas a intermediarias, rene-
lindo, provavelmente, 0 fracionamemo de olivina e cli-
nopiroxl}nio. 0 decrescimo tambCm ~ observado em 
dirC{ao M composit;Oes mais diferenciadas, porem de 
forma mais suave. Os conteudos iniciais de MgO, em 
lorna de 8 W nos termos basicos, alcancam valores da 
orclem de 0,41 % nas rochas granfticas com conteudos 
de SiO~ de 73<:{ •. 
o potassio mOSlra urn car<tter incompatfvel ale com-
posi{"6es da ordem de 62% de SiOl' suavizando esta 
tendencia em dir~o as composi.;:Oes grailfticas. Esta 
modificac;:10 coincide com 0 intervalo observado para 0 
decrescimo de AlP:), 0 que e compalfvel com 0 fracio-
namenlO de biO(ita e K-feldspato nestas composiCOCS. 
Os conleudos de K~O sao clevudos mesmo nas rochas 
basicas. em torno de 2%, sugerindo um Hquido paren-
wi originalmeme cnriquecido neste elemenw. 
A oollec-ntracao mCdia de Pp.> nas rochas basicas 
e de 0.3'.1'. erescendo suavemenle em dirC\"ao as com 
posit;'Oes andesflicas (0.4%), e, decrescendo entao regu-
larmente al~ valores da ordem de O.IO'~ nas rochas 
gran.tieas. A presenca comum de microfenocristais de 
apatila nas rochas intermediarias sllgere sua participa-
\ao entre as fases passiveis de fracionamento mineral. 
o Ba possui lim comporlamenlO incompatfvcl du-
ranle a evolucao de composi«K:'s In\sicas para intcrme-
diarias, mOSlrando lim decrescimo em seu contelldo 
nas rochas mais diferenciadas. 0 fracionamento de bio-
lita e K feldspato nos lermos mais aciclos explica esta 
rnudanca de comportamento. Nus rochas basicas as con-
c('ntraeocs sao da ordem de 1000-1200ppm, atingindo 
ate 2000 ppm nas rochas intennedi:irias, cnquanto nas 
graniticas 0 valor medio e de 1000ppm. 
As roncemraCOes de Sr ocupam 0 intervalo entre 
-tOO H;>O ppm nas rochas basicas e, na maior parle dos 
casos, 7oo950 ppm nas rochas inlcrmediarias. Nosgra-
nitos da ASLV observum-sc lcores da ordem de 
435·739ppm (73% SiOJ. enquanto nos riolitos os teo-
res sao de 1000ppm. 
o Rb possui teores varhiveis c elevados nas rochas 
da ASLV (40· 160ppm), evidenciando um comportamen-
to incompat[vel dos termos basicos ate intcrmediarios, 
detiinando, na maior parte dos casas, os teores nas 
rochas acidas, 0 que e cocrelll(, com 0 fracionamenlo 
de biotit.a nestas litologias. 
o Zr possui leores variavcis de 140 u 300ppm nas 
rochas h,\sicas. Slias concemrac;Oes !las rochas inter-
mediarias sao em mCdia ligeiramenle superiores 
(300 395ppm), 0 que sugcre a incompatibilidade deste 
elemenlO al~ composicOes andesiliC'dS, Nas rochas gra-
nflicas obscrva-se 0 decrescimo nos valorcs deste ele-
menta (i05-200ppm). diferindo, no enlamo, dos teores 
observados nos diques rioliticos de Lavras do Sui que 
apontam para lima redueao menos acentuada 
(292 313ppm). 
o lcor mCdio de Nb nas rochas da ASLS e de 
15ppm, constatando-se l.:"1mbem baixos teores de Y, na 
maior parte dos casas inferiores a 20ppm. As coneen-
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tracaes de Cs e Th situam-se entre 5 e 10ppm), 
Os teores de F 1 atingindoconcentra¢es da ordem de 
600· 790ppm nas rochas basicas e ate 1200ppm em al 
gumas rochas intermediarias e acidas, assemelham-se 
aos referidos por Thuson (1983) como evidenciando 0 
enriquccimento desse elemento em rochas shoshonfti-
cas. Valores desta magnitude sao observados tamMm 
nos lampr6firos da ASLV. 
As rochas da ASLV posslIem, caracterislicamente, 




ausentes nos lermos basicos e intermediarios, confor-
me dos dados oblidos l}Or Lima (em prep.). Nas rochas 
gmnilicas os leores de ETR sao menores e podem ocor-
rer peqllenas anomalias negativas de Eu (Xardi 1984). 
Petrogenese 
Os dados radiometricos Rb Sr que eslaO sendo ob-
tidos (Lima. em prep.) e interprewdos para lermos vul-
cfinicos e intrusivos da ASL\', confirmam as dados su-
geridos para 0 nucleo do Complexo Gmnitico de Lavras 
do Sui (Soliani Jr. , 1986) apontando idades de lomo de 
640 Ma e n17.Oes iniciais pr6ximas de 0,704. 
As relacQcs do magmatismo shoshonitico na regiiio 
de Lav ras do Sui com as rochas metalllorfisadas do 
embasamento. com as seqi"lencias sedimentares da For-
rnac;ao Arroio dos Nobres e com 0 maglllatismo alcalino 
p6s·orogl'!nico, indicam um canHer l>6s-cinematico em 
rclacao aos principais eventos defonnacionais comprcen-
sivos brasilianos. Do ponto de vista da relaeao com 
processos magmatogenicos envolvendo SUbdUct"dO de 
crosta oceanica, 0 magmatismo shoshonftioo pode ser 
considerado tardi-orogenico, uma vez que os efeitos do 
consumo de crosta ocefinica a nivel de manto estiio 
presentes durante sua gerac;:lo. Os dados qufmicos e 
iSOl6picos disponiveis sao indicativos de uma origem 
dominantemente mantelica para 0 magmalismo gera-
dor da Associacao Shoshonftica de Lavras do SuI. 
A maior parte dos trends geoqufmicos constatados 
nos trabalhos referidos anteriormente JXXlem ser com-
preendidos com base em mccanismos de cristaliza.;:ao 
fracionada, envolvendo homblenda, augita, plagiocla-
sio, magnetita litanUera e apalita, assumindo a biotita 
papel rele\'ante nos termos intermediarios a acidos (Li-
ma & Nardi, 1991a, b; Barros 1992). A atuacao de 
processos de fracionamento mineral e sugerida tam-
belll peJa presen.;:a de rochas cumulativas absaroquILi-
cas e anortosfticas. Dados geobarometricos referentes 
aos espcssartitos sugerem que a cristalizac;ao dos feno-
cristais leve inicio a press6es superiores a 6 Kb (Lima 
& Nardi 1991a). Estes autores admitem que a diferen-
ciaCao dos magmas lamproffricos cnvolveu provavel 
mente 0 fracionamento dominante de homblenda e a 
conwminacao por composicoes shoshoniticas mais aci-
das. nos lermos mais diferenciados. A observaCao dos 
dados gcoquimicos, bem como as evidl'!ncias de campo, 
sugerem que a ASLS e constitufda por rochas derivadas 
de liquidos parellrais shoshonfticos cuja varia.;:ao com-
posicional renete uma evoluCao da fonle ou modifica-
coes na intensidade dos processos pelrogeneticos. Esta 
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varim;ao e rel1etida principalmente nos leores distintos 
de A1P3' Sf e Zr, por exemplo, encontrados nos termos 
mais licidos da ASLS. 
Os termos intrusivos apresentam grande similari-
dade com os maci~ shoshonfticos de Ballons (Pape] & 
Let.errier, 1980) e Kilmelford (Zhau, 1987). A Figura 2 
deslaca as feicoes geoqufmicus mais relevantes que sao 
as conteudos elevados de Ba c Sr, 0 enriQuecimento 
moderado em Ti, P, Zr e ETRL, 0 toor clevado de Kp 
nos LCrmos basicos e intermediarios, e as baixas con-
centracoes de Nb, Y e E'TRP que parecem estar forte-
mente vinculadas ao carater tanli a p6s-orogenico des-
te magmatismo. As caracterfslicas geoqufmicas obser-
vadas sao compatIveis com a fus<io de urn manto gra-
nada lherzolftico metassomali7-<Wo. Os lamprofiros es-
pessartfticos constituem manifestac;:iio tardia do mag-
matismo shoshonftico moslrando feicoes gerais simila 
res ~ descritas par Rock (1983). Allan & Carmichael 
(1984) e McCall et al. (1990). A coexistAncia de Ifquidos 
espcssarlfticos e dacRfcos shoshonfticos C sllgerida por 
fei~s de comiflg/ing observadas na rcgiao Lavras do 













Fi.Jturn 2 Diagrdmas multielt'l11cnlarell corJ"{'spondenles (a) bamd 
to da ASI.s t" media dos basliitos shoshonltiCOs (BS) de Pe;l1n~ (1\)82) 
nOflllllh1.l1Cilo pelo padr.1o MORB desu> nw:;mo aUlor. (b) 1110nzogro 
nilOS do nucleQ do Comple)(o Gr.mltico de I.avros do Sui (CGLS) (' 
Mon7,ogr.mito Santa Rita (MSI~) nOfllll1li7,ados 1)("10 padrao de PeliTCe 
('I HI, (1984) 
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